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2015, une année charnière pour l’exploitation des radars
en bande X à Météo-France
En France…
défis qui ont été relevés par les équipes
de Météo-France. Ainsi, l’installation
du radar du Moucherotte (1901 m), au
sommet d’une tour métallique, s’est
faite par hélicoptère, une première à
Météo-France. Les radars de Vars et de
Moucherotte ont été inaugurés respec-
tivement les 25 juin et 10 septembre
2015. Grâce au développement et à la
mise en œuvre d’une chaîne de traite-
ment innovante corrigeant les différen-
tes erreurs de mesure (atténuation,
masques, effet du radôme mouillé…),
ces quatre radars en bande X « alpins »
devraient être intégrés d’ici la fin 2015
à la mosaïque opérationnelle de lames
d’eau. Deux radars polarimétriques en
bande X ont également été installés à
Météo-France sur les aéroports de
Nice (2014, inauguré le 11 septembre
2015) et Charles-de-Gaulle (2015)
pour améliorer la surveillance des
risques (cisaillement de vent, convec-
tion, neige…) sur l’aéroport et sa zone
d’approche.
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permet une amélioration notable de
quantification des précipitations, via
notamment une correction de l’atté-
nuation induite par les précipitations et
une discrimination des types d’hydro-
météores (pluie, neige, grêle…). Sur la
période 2010-2015, parallèlement au
remplacement d’un certain nombre de
radars vieillissants, Météo-France a
installé six radars polarimétriques en
bande X sur de nouveaux sites. Avec
une portée typique de 50 km pour les
applications quantitatives, une taille et
un poids réduits par rapport à leurs
grands frères bande C et S, les radars
en bande X (environ 3 cm de longueur
d’onde) constituent un rapport
coût/bénéfice intéressant pour assurer
un complément de couverture sur cer-
taines zones. C’est ainsi que les radars
du mont Maurel, mont Colombis, Vars
et Moucherotte ont été installés dans le
cadre des projets Rhytmme, puis
Puma, pour améliorer la couverture
des Alpes. L’installation, le traitement
de données et la maintenance de ces
radars, installés à des altitudes variant
entre 1700 et 2600 m, ont été autant de
À l’automne 2015, le réseau de radars
météorologiques de Météo-France en
métropole compte 30 radars1. Sur les
25 dernières années, le nombre de
radars en métropole a augmenté
de manière quasiment linéaire au
rythme de 0,8 radar/an, en phase avec
la croissance des besoins d’utilisateurs
toujours plus nombreux et exigeants,
issus de domaines de plus en plus
variés (hydrologie, prévision immé-
diate, assimilation dans le modèle de
prévision numérique, climatologie,
aéronautique…). Tous les radars sont
aujourd’hui Doppler, permettant la
mesure du vent radial dans les précipi-
tations, et la très grande majorité sont à
exploration volumique et polari-
métriques. Au fil des ans, la polari-
métrie, qui consiste à faire émettre par
le radar des ondes polarisées horizon-
talement et verticalement, est devenue
le nouveau standard opérationnel,
en France comme à l’étranger, et
1. Météo-France opère par ailleurs sept radars
outremer.
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